


























1 . 1 　本務校における中国語教育
　関西外国語大学英語国際学部では、 1年次に週 8コマ（ 1コマ90分）の英語関連の授業、週
4コマの中国語の授業、さらに教養教育科目を履修するため、 1日平均 4コマの授業を履修し













スのうち、 4・ 5・ 6・23クラスを担当していた（2016秋学期）。このうち、 4・ 5・23クラ
スは春学期から継続して担当し、 6クラスに関しては、秋学期から担当した。
1 . 3 　 2 年次の中国留学


























2 ．単語学習アプリ Quizlet の活用




































本語訳の 3つが全て正解で 1点、 2 つ正解で0.5点とし、合計後小数点以下は繰り上げた。例









　Q. 1  先生から提供されたQuizlet を授業外学習でよく利用した。
　　①とてもそう思う②そう思う③どちらともいえない④そう思わない⑤全くそう思わない
① ② ③ ④ ⑤
4クラス 5人 13人 2 人 3 人 6 人
5 クラス 13人 7 人 2 人 2 人 3 人
23クラス 5人 14人 6 人 2 人 1 人
全体 23人 34人 10人 7 人 10人




① ② ③ ④ ⑤
4クラス 1人 0人 4人 18人 6 人
5 クラス 1人 0人 1人 20人 5 人
23クラス 0人 2人 7人 16人 3 人
全体 2人 2人 12人 54人 14人
　Quizlet の使用頻度について、Q. 1 に対し「とてもそう思う」、「そう思う」と回答した学生
は、 4 クラスが29名中18名（62％）、 5 クラスが27名中20名（74％）、23クラスが28名中19名
（68％）となった。全体でも 6 割から 7 割の学生がQuizlet をよく利用したと感じ、 1 回あた
りの利用時間は、いずれのクラスも10〜20分が最も多かった。またこのほか、「Quizlet を 1 週
間に何回利用しましたか」という質問に対し、84名中54名（64％）が週 1〜 2回、15名（18％）
が 3回以上と回答している。つまり、週 2回ある小テストの前に、それぞれ 1回10〜20分程度
利用していた学生が多かったことになる。
3 . 2 　Quizlet の使用に対する学生の反応
　次にQuizlet の使用に対する学生の反応に関するアンケートの結果は、以下のようになった。
　Q. 3  Quizlet は小テストの勉強に大変役に立った。
　　①とてもそう思う②そう思う③どちらともいえない④そう思わない⑤全くそう思わない
① ② ③ ④ ⑤
4クラス 9人 12人 5 人 2 人 1 人
5 クラス 17人 4 人 1 人 2 人 3 人
23クラス 13人 10人 4 人 0 人 1 人
全体 39人 26人 10人 4 人 5 人
　Q. 4  Quizlet を使った学習は楽しくできた。
　　①とてもそう思う②そう思う③どちらともいえない④そう思わない⑤全くそう思わない
① ② ③ ④ ⑤
4クラス 12人 11人 2 人 0 人 4 人
5 クラス 12人 13人 0 人 0 人 2 人
23クラス 0人 8人 13人 3 人 4 人
全体 24人 32人 15人 3 人 10人
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　Q. 5  小テストがなければ、Quizlet は活用していなかったと思う。
　　①とてもそう思う②そう思う③どちらともいえない④そう思わない⑤全くそう思わない
① ② ③ ④ ⑤
4クラス 13人 8 人 5 人 1 人 2 人
5 クラス 8人 14人 3 人 0 人 2 人
23クラス 11人 9 人 2 人 2 人 4 人
全体 32人 31人 10人 3 人 8 人
　Quizlet の使用に対する学生の反応をクラス別に見てみると、Q. 3 に対し「とてもそう思う」、
「そう思う」と回答した学生は、4クラスが29名中21名（72％）、5クラスが27名中21名（78％）、
23クラスが28名中23名（82％）となった。全体で77％の学生が小テストの勉強に役立ったと回
答した。また、Q. 4 に対し「とてもそう思う」、「そう思う」と回答した学生は、 4クラスが29
名中23名（79％）、 5 クラスが27名中25名（93％）となり、この二クラスに関しては、約 8割
の学生が楽しみながら学習できていたことがわかった。一方、Quizlet の利用率も高く小テス
トの勉強に役立ったと回答する学生が多かった23クラスでは、楽しく学習できた学生は28名中




4 . 1 　分析対象
　小テストの春学期から秋学期への変化についての分析は、春学期と秋学期を共に担当した
4・ 5・23クラスのうち、学期末に行ったアンケート調査に回答した学生80名（ 4 クラス-27
名・ 5クラス-26名・23クラス-27名）のみを対象とした。




平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均の差
4クラス（n＝27） 5.42 1.69 6.05 1.96 0.63
5 クラス（n＝26） 4.67 1.36 5.15 1.69 0.48
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23クラス（n＝27） 5.99 1.54 6.22 2.06 0.23






4 . 3 　Quizlet 活用者の平均値と効果
　次に、Quizlet の使用が小テストの結果に反映されるかどうかを判断するために、アンケー
ト調査のQ. 1 で「とてもそう思う」、「そう思う」と回答した学生の小テスト結果のみを算出し、
春学期と秋学期の小テストの平均値の差を有意水準 5％で両側検定の t 検定により検討した。
クラス
春学期 秋学期 t 効果量
平均 標準偏差 平均 標準偏差 t 値 p 値 r 値
　 4（n＝16） 5.29 1.57 6.31 1.70 1.769 .097 0.415
　 5 （n＝20） 4.94 1.27 5.42 1.58 1.046 .309 0.233
　23（n＝18） 5.94 1.71 6.32 2.25 0.559 .584 0.134
全体（n＝54） 5.38 1.59 5.99 1.93 1.803 .077 0.240
　その結果、全体では t（53）＝1.803、p ＝ .077、r＝0.240となり、春学期と秋学期の間に有
意差は認められず、効果量も小程度ではあったが、 4 クラスでは t（15）＝1.769、p＝.097、
r＝0.415で有意差は認められないものの、中程度の効果量が確認された。
4 . 4 　Quizlet 非活用者の平均値




春学期 秋学期 秋―春 t
平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均の差 t 値 p 値
　 4（n＝11） 5.60 1.85 5.66 2.26 0.06 0.065 .950
　 5 （n＝6） 3.75 1.23 4.23 1.70 0.48 0.581 .586
　23（n＝9） 6.10 1.04 6.01 1.55 -0.09 0.146 .888
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① ② ③ ④ ⑤
4クラス 5人 2人 14人 7 人 1 人
5 クラス 9人 6人 10人 2 人 0 人
23クラス 3人 2人 17人 5 人 1 人
全体 17人 10人 41人 14人 2 人
　Q. 7  ビデオ課題「自己紹介」のために、合計約〇〇分間練習した。
　　① 4時間以上②〜 4時間③〜 3時間④〜 2時間⑤〜 1時間⑥〜30分間⑦ほぼ 0分
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
4クラス 1人 1人 4人 12人 8 人 1 人 2 人
5 クラス 1人 1人 7人 14人 3 人 1 人 0 人
23クラス 0人 0人 1人 2人 11人 9 人 5 人















① ② ③ ④ ⑤
4クラス 10人 13人 3 人 3 人 0 人
5 クラス 7人 16人 3 人 0 人 1 人
23クラス 5人 15人 7 人 1 人 0 人
全体 22人 44人 13人 4 人 1 人
　Q. 9  ビデオ課題「自己紹介」の練習は、楽しかった。
　　①とてもそう思う②そう思う③どちらともいえない④そう思わない⑤全くそう思わない
① ② ③ ④ ⑤
4クラス 3人 12人 6 人 4 人 4 人
5 クラス 3人 9人 7人 6人 2人
23クラス 1人 4人 10人 8 人 5 人






























① ② ③ ④ ⑤
4クラス 7人 12人 4 人 3 人 3 人
5 クラス 8人 12人 4 人 2 人 1 人
23クラス 2人 7人 8人 6人 5人




① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
4クラス 2人 2人 2人 19人 16人 7 人 5 人 1 人
5 クラス 2人 7人 2人 16人 13人 4 人 0 人 1 人
23クラス 10人 1 人 2 人 11人 7 人 6 人 6 人 0 人







① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
4クラス 5人 16人 6 人 6 人 6 人 15人 4 人
5 クラス 3人 14人 8 人 7 人 3 人 11人 6 人
23クラス 10人 12人 6 人 4 人 2 人 8 人 2 人
全体 18人 42人 20人 17人 11人 34人 12人
　授業外学習時間の変化について、Q.11に対し「とてもそう思う」、「そう思う」と回答したの



























































と回答した学生が84名中 7名（ 8％）で、 3時間以上と回答した学生は84名中47名（56％）に及んだ。







8）  2014年の中国語教育学会第11回全国大会で、大阪大学の岩居弘樹氏によるドイツ語の iPad を活用し

























2016年度秋学期担当クラス（ 4 ・ 5 ・23）の小テストの結果
学生 クラス 春学期平均 秋学期平均 秋学期―春学期 Quizlet 活用者
学生 1 23 6.79 9.73 2.94 ＊
学生 2 4 3.21 5.96 2.75 ＊
学生 3 4 5.28 7.87 2.59 ＊
学生 4 5 5.00 7.57 2.57 ＊
学生 5 5 4.45 6.83 2.38 ＊
学生 6 5 2.95 5.30 2.35 ＊
学生 7 23 3.13 5.16 2.02 ＊
学生 8 5 3.79 5.67 1.88 ＊
学生 9 23 7.00 8.77 1.77
学生10 5 5.83 7.55 1.71 ＊
学生11 4 6.53 8.22 1.69
学生12 4 7.37 9.04 1.68 ＊
学生13 4 6.16 7.78 1.62 ＊
学生14 23 5.89 7.47 1.58 ＊
学生15 23 5.79 7.36 1.57 ＊
学生16 23 4.74 6.00 1.26 ＊
学生17 4 6.47 7.71 1.24 ＊
学生18 23 4.56 5.73 1.18
学生19 5 5.17 6.33 1.17 ＊
学生20 23 6.00 7.13 1.13 ＊
学生21 4 5.11 6.18 1.08
学生22 4 5.95 7.00 1.05 ＊
学生23 5 5.30 6.32 1.02 ＊
学生24 23 8.11 9.09 0.99 ＊
学生25 4 3.53 4.50 0.97 ＊
学生26 4 4.00 4.95 0.95 ＊
学生27 4 7.83 8.78 0.94 ＊
学生28 4 3.58 4.48 0.90 ＊
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学生 クラス 春学期平均 秋学期平均 秋学期―春学期 Quizlet 活用者
学生29 23 4.95 5.78 0.83 ＊
学生30 4 5.61 6.43 0.82
学生31 5 4.00 4.68 0.68
学生32 4 4.24 4.86 0.63 ＊
学生33 23 6.89 7.50 0.61
学生34 5 7.75 8.32 0.57 ＊
学生35 5 7.05 7.61 0.56 ＊
学生36 4 5.05 5.57 0.51
学生37 5 4.94 5.44 0.50 ＊
学生38 4 6.79 7.26 0.47 ＊
学生39 4 4.00 4.44 0.44 ＊
学生40 5 4.95 5.39 0.44 ＊
学生41 23 8.79 9.23 0.44 ＊
学生42 23 4.58 5.00 0.42
学生43 23 3.84 4.21 0.37 ＊
学生44 4 7.95 8.26 0.31
学生45 5 3.00 3.29 0.29
学生46 23 7.32 7.57 0.26 ＊
学生47 4 4.47 4.70 0.22
学生48 5 4.90 5.06 0.16 ＊
学生49 4 3.11 3.24 0.13 ＊
学生50 4 5.84 5.95 0.11 ＊
学生51 5 3.00 3.10 0.10 ＊
学生52 5 4.53 4.61 0.08
学生53 5 1.61 1.68 0.07
学生54 5 4.67 4.70 0.03 ＊
学生55 5 5.17 5.14 -0.02 ＊
学生56 4 3.74 3.62 -0.12
学生57 23 6.00 5.87 -0.13 ＊
学生58 4 7.32 7.18 -0.13 ＊
学生59 23 6.89 6.68 -0.20 ＊
学生60 23 4.89 4.68 -0.21 ＊
学生61 4 5.00 4.71 -0.29
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学生 クラス 春学期平均 秋学期平均 秋学期―春学期 Quizlet 活用者
学生62 5 3.68 3.37 -0.32 ＊
学生63 5 5.11 4.61 -0.50 ＊
学生64 5 6.63 6.11 -0.53 ＊
学生65 5 5.95 5.41 -0.54 ＊
学生66 23 9.70 9.15 -0.55 ＊
学生67 4 9.79 9.23 -0.56
学生68 23 5.58 5.00 -0.58
学生69 23 5.28 4.68 -0.59 ＊
学生70 5 3.65 3.05 -0.60 ＊
学生71 5 4.89 4.29 -0.61
学生72 23 7.11 6.48 -0.63
学生73 23 6.58 5.95 -0.63
学生74 4 3.65 2.95 -0.69
学生75 23 7.00 6.25 -0.75
学生76 5 3.36 2.41 -0.95 ＊
学生77 23 5.58 3.39 -2.19
学生78 23 3.65 1.39 -2.26 ＊
学生79 4 4.74 2.38 -2.36
学生80 23 5.17 2.55 -2.62 ＊
（あいはら・さとみ　英語国際学部准教授）
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